





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  [ 生―即位－退位 ( 没 )]
元帝司馬睿 [276 － 317 － 322]
明帝紹 [299 － 322 － 325]
成帝衍 [321 － 325 － 342]
康帝岳 [322 － 342 － 344]
穆帝聃 [343 － 344 － 361]
哀帝丕 [341 － 361 － 365]
海西公奕
  [342 － 365 －廃 371 － 386]
簡文帝昱 [320 － 371 － 372]
孝武帝曜 [362 － 372 － 396]
安帝徳宗 [382 － 396 廃 403 復
  405 － 418]
恭帝徳文 [386 － 418 －禅譲

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































361：升平 5年 5月丁巳 褚皇太后令、琅邪王司馬丕を皇帝に指名














361：升平 5年 7月戊午 穆帝葬陵
361：升平 5年 10 月 殷祠；穆帝崩御後につき音楽を演奏せず





362：隆和 1年 2月丙子 帝の所生母周氏に皇太妃の尊号を授与
362：隆和 1年 3月丙辰 周氏への璽綬儀服、皇太后の如くす
（上件に続き） ③２　周氏への敬礼について 詔〈太妃致敬〉→議：太常江逌…















363：興寧 1年 7月丁酉 皇太妃周氏を葬る
（↓この前までに） ⑥　藉田儀礼について 帝欲　→江虨以為…





365：興寧 3年 2月丙申 帝　西堂で崩御
※１　 時系列については、『晋書』巻八・哀帝紀を参照。各礼制議論の出典は本論第二節の各注を参照された
い。ただし、④⑤⑥の前後は暫定的である。
※２　 『宋書』巻十五・礼志二にみえる成帝期の読秋令・読夏令に関する議論は、時令を読む前の季節（夏・
春）に行っている。ここから議論の時期を推測した。
※３　「殷祠」については『宋書』巻十六・礼志三を参照。
68
43
东晋中期的皇帝与礼制运营
三　田　辰　彦
在本论文中，分析了围绕东晋皇帝实施祭祀的争论，阐明了东晋的人们所要求的皇
帝形象一部分。具体来说就是注意于在第六代哀帝司马丕的统治期间，围绕实施所谓
鸿祀的祭祀而出现的皇帝和官员之间的意见冲突。
第一节中，确认了哀帝期间在礼制范围内，由皇帝提出而引发争论的真实情况。
第二节中，说明了从各个方面对鸿祀实施的批判，并整理了这些批判的论点。虽说
每个论者都有各种各样的批判点，但是有以下的共同点：无法确认鸿祀实施的先例，
对于鸿祀仪式的具体程序也不明了，也没有过去的优秀儒家学者对鸿祀的解说。因此
无论如何也没有办法实施。除了这些观点外，还有把持续长期的对外战争作为天变发
生的前提之后，结果提出了制约皇帝祭祀的论点。
第三节中，通过比较实际举行的天变对策，最大限度地看透皇帝举行祭祀的意图。
哀帝试图使天变消失，从而打算举行没有实施先例的鸿祀。从中可以推测出，哀帝明
确地表示灾异责任的所在，为了显示出自己接受天命从而是统治天下的受命者，所以
打算使用祭祀这样的手段。但是实际上能够举行的天变对策最终还是属于有先例的范
围内。
从围绕鸿祀实施的争论的经纬中我们知道两点。一点是作为“国家大事”并称的“戎”
（军事）与“祀”（祭祀）的关系实际并不对等，祭祀受到军事的限制。另一点是在祭
祀的场合下皇帝呼吁自身的至尊性，中央政府的官员对这种情况具有相当程度的警戒
感。这时期皇帝在政治上的权力不仅不能脱离本来的权威与象征性，更不能超出官员
所要求的范围。可以毫不隐讳地说，官员所要求的皇帝形象是一个根据例行公事及对
外战争的现状，受命者的意义表现也被规定的皇帝。
